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POEMES* 
Antoni Prats 
i HI HAGUÉ un abans, 
o havia estat de sempre 
al si del riu, 
clarificant-se, 
el nom dins d'un estoig? 
L'estoig surà un bon dia 
sense moure brogit. 
Ni cantaren els galls 
ni se sentiren trons. 
Però, en secret —per dins 
d'aquell present dels vents—, 
punyent es bellugava 
algun novell ressò. 
(*) Del llibre inèdit Dic el teu nom. 
— 67 
Quan descolguí la capsa 
sense poder estar-me, 
amb un dring net i fresc 
—divers— sonà el teu nom, 
aquest senyal de somni, 
i llavors comencí a fer-te 
d'engrunes d'aigua, com sabia: 
com em menava l'esma 
—la saba revifada, 
la saó del brostam. 
68 
Tu VENIES i jo hi anava. 
Abillada d'escates o miralls 
venies 
agombolant esclats i resplendors. 
Venies, com aurora esponerosa, 
desvetllant els entorns propicis, 
conjurant-ne les ombres. 
Tu venies. I jo hi anava 
més apressat a cada tomb, 
a cada tomb més prop, més cert 
dels caires que cercava, 
del baume somniat. 
Car quan ja et-veia, més volia veure't. 
Talment com l'aigua prístina 
lliurant-se al meus palmells perquè la taste, 
volia somiar-te la semblança. 
I quan ja et veia amb ulls de ple migdia, 
de tant com et sabia, enderiat, 
no m'adonava del miratge 
sortós 
que m'abeurava. 
— 70 — 
AMB les rates-penades 
vagareja la pensa. 
Aquesta sentor dolça, 
com d'un llac d'aigües brutes... 
Ja no corre el corrent, 
i les frondes ens tempten, 
ens assetgen els arbres ufanosos, 
aquests perversos rius dempeus a les riberes, 
i ens crida l'illa, 
el cau de sempre, espès resclum. 
71 
(Hi ha els vents que porten pluges 
benignes que saonen. 
Hi ha de sobte algun xàfec 
eixelebrat que esfulla. 
Hi ha les secades dolces 
—una flaire marcida 
de pètals que agonitzen— 
congriant la quimera, 
el somni de la rosa.) 
72 — 
Si en una sinistra tria 
ens aturem a la ribera 
o en una illa distraem la joia 
i el cabal minva i s'eixuga, 
si oblidem la platja oberta 
i l'horitzó més vast i llarg... 
Heus aquí el desert i la follia. 
— 73 
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